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บทคัดยอ 
       งานวิจยันีน้ําเสนอความกาวหนาในการออกแบบและพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญแบบกฎใน
รูปแบบใหมทีน่อกจากจะมกีฎที่ถูกสรางเตรียมไวในฐานความรูลวงหนาแลว ระบบยังสามารถ
สังเคราะหกฎใหมเพิ่มเติมไดจากแหลงขอมูลที่มีอยู กระบวนการสังเคราะหกฎใหมทําไดดวยการ
ใชเทคนิคการคนหาความรูหรือการทําเหมืองขอมูล แตเนื่องจากความรูทีสั่งเคราะหไดมักจะมี
ปริมาณมากเกนิไปและความรูบางสวนเปนความรูที่ไมเกี่ยวของ  งานวิจัยนี้จึงไดออกแบบระบบให
มีโอเปอเรเตอรที่ชวยในการกรองความรูเพื่อคัดเลือกไวเฉพาะความรูในรูปแบบของกฎที่สามารถ
ใชประโยชน  ความรูทีสั่งเคราะหและคัดเลือกแลวรวมทั้งกฎที่ออกแบบไวลวงหนาจะถูกนํามา
ประกอบกันเพื่อทําหนาที่เปนฐานความรูของระบบผูเชี่ยวชาญ  
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